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 ( модель магистратуры: проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
• отлично (5) 
  
Тема диссертации 
актуальна с учетом 
возрастающей роли 












национальных подходах к 
реализации спортивной 
дипломатии.  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-
8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
• отлично (5) 
 
Научная новизна темы не 
вызывает сомнений: ни в 
российской, ни в 
зарубежной (в частности, 
ни в норвежской, ни в 
финской) науке нет 
обобщающих трудов по 
указанной проблематике.  
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
• отлично (5) 
 
Цель и задачи 
сформулированы 
корректно и соответствуют 
теме диссертации. 
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
• отлично (5) 
 
Источниковая база весьма 
репрезентативна, хорошо 
проработана, включает 
множество источников на 
 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
английском языке. 
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 








теме диссертации, она 
детально проработана во 
введении и в тексте глав. 
6. Соответствие методов исследования 
поставленной цели и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
• отлично (5) 
 
Методология хорошо 
проработана во введении и 
корректно используется в 
тексте работы. Методы 
исследования 
соответствуют цели и 
задачам диссертации. 
Особо отметим метод 
интервьюирования, 
применявшийся автором 
для сбора уникальных 
данных. 
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
• отлично (5) 
 
Соответствуют. 
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 




9. Ответственность и основательность 
студента в период работы над ВКР 
(АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27) 
• отлично (5) 
 






руководителя были учтены, 




Средняя оценка:  Отлично 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
Диссертация Анастасии Андреевны Лазаревич посвящена исследованию спортивной дипломатии 
двух государств, Норвегии и Финляндии, а также их сравнительному анализу.  Такой подход к изучению 
данной темы придает ей оригинальность и подчеркивает научную новизну. Диссертация выполнена на 
высоком аналитическом уровне: автором исследуется феномен спортивной дипломатии на основе 
новейших работ российских и зарубежных ученых, рассматриваются разнообразные формы и виды 
спортивной дипломатии, дается оценка ее эффективности в мировой политике. 
Безусловной заслугой автора является подбор качественной источниковой базы, ее детальная 
проработка и критика источников. Следует отметить как еще одно авторское достижение проведенное 
интервью с советником Министерства образования и культуры Финляндии и директором отдела спорта 
Министерства образования и спорта Финляндии), которые предоставили автору уникальные сведения. 
В результате проведенного исследования автор смогла показать роль и место спортивной дипломатии 
в современной мировой политике, определить ее роль во внешней политике Финляндии и Норвегии, 
сопоставить две эти модели спортивной дипломатии и отметить наиболее сильные черты каждой из них.   
Диссертация А.А. Лазаревич производит благоприятное впечатление, она соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям по направлению «Международные отношения». Диссертация 
оформлена в соответствии с существующими требованиями, В процессе проведенного исследования 
тема была раскрыта, цель и задачи реализованы. Автор диссертации заслуживает оценки «отлично» и 
присвоения степени магистра по указанному направлению. 
Диссертация может стать основой для дальнейшего исследования темы национальных моделей 
спортивной дипломатии в аспирантуре. Также основные положения диссертации могут быть 
рекомендованы к публикации как обладающие научной ценностью и новизной. 
 
  
3. Рекомендованная оценка: ОТЛИЧНО 
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